



















































que	 tienen	 los	 estudiantes	 sobre	 la	 docencia	 práctica	 que	 impartimos	 en	 las	
asignaturas	de	Bioquímica	y	Procesos	Bioquímicos	y	Metabólicos	de	la	Facultad	de	
Medicina.	En	las	encuestas	de	satisfacción	que	se	realiza	a	los	estudiantes	de	manera	



























Los	 estudiantes	 debían	 responder	 en	 una	 horquilla	 de	 puntuación	 de	 1	
(completamente	desacuerdo)	a	5	(completamente	de	acuerdo).	Para	cada	práctica,	
se	fueron	seleccionando	las	preguntas	que	resultan	más	acordes	para	la	valoración	








































































































































































































con	 la	 misma	 horquilla	 de	 puntuación	 (1	 completamente	 desacuerdo	 a	 5	








































































































































































































































































“Mayor	 explicación	 de	 la	 práctica,	 ya	 que	 los	 ejercicios	 eran	 muy	 complejos	 de	













Considero	que	 la	 realización	de	estas	encuestas	ha	sido	una	actividad	útil	para	 la	
valoración	 de	 las	 asignaturas,	 ya	 que	 nos	 ha	 permitido	 conocer	 cuáles	 son	 las	
prácticas	mejor	valoradas	y,	de	aquellas	que	han	tenido	menor	valoración,	poder	
plantear	 modificaciones	 en	 los	 próximos	 cursos	 académicos.	 Además,	 los	
estudiantes	han	mostrado	un	 interés	alto	en	 la	 realización	de	 las	encuestas.	Este	
interés	 fue	más	evidente	durante	 la	primera	asignatura	del	 cuatrimestre,	 cuando	
hubo	un	mayor	número	de	personas	que	respondieron	a	la	asignatura.		
	
• REPERCUSIÓN	 ACREDITADA	 DEL	 PROYECTO	 EN	 EL	 APROVECHAMIENTO	 Y	
RENDIMIENTO	DE	LOS	ESTUDIANTES.		
La	repercusión	del	proyecto	en	el	aprovechamiento	y	rendimiento	de	los	estudiantes	
se	observará	mejor	en	las	calificaciones	del	próximo	año,	una	vez	tenidas	en	cuenta	
las	modificaciones	sugeridas	y	realizadas	en	cada	práctica.	
	
	
